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Resumen. Mediante simulación numérica se estudió la microdureza en un material metálico 
recubierto con óxido metálico. La simulación consiste de un contacto bidimensional axisimétrico 
entre un indentador esférico y un sistema sustrato-recubrimiento. Se consideró un sustrato formado 
por titanio recubierto con otro material más duro a diferentes cargas de indentación y espesores del 
recubrimiento, considerando dos casos: ambos materiales perfectamente adheridos o los dos 
materiales interactuando a través de una interfaz cohesiva. Se analizaron los efectos de las 
propiedades mecánicas de cada material sobre el comportamiento global del sistema, la relacion entre 
dureza y espesor del recubrimiento, la influencia de fallas locales en la interfaz y de la estructura de 
granos en sustrato y recubrimiento. Los resultados permitieron obtener correlaciones entre la dureza y 
las propiedades mecánicas y geométricas del sistema. Se destaca que cuando el recubrimiento es 
delgado es posible explicar la dispersión en resultados de microdureza en un material recubierto si se 
tienen en cuanta fallas de adhesión en la interfaz y la estructura de granos en el sustrato. 
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